




















 ȩ  Opinnäytetyöni aihe on Lihatalous-lehden ulkoasun uudis-
taminen. Tavoitteena oli nykyaikaistaa lehden typografiaa se-
kä luoda lehdelle selkeä rakenne. Lisäksi lehdelle haluttiin 
omanlaisensa ulkoasu, jotta se erottuisi kilpailijoistaan pysy-
en silti visuaalisesti oman genrensä tyylilajin piirissä. Uudis-
tus käsitti kaikki aikakauslehden ulkoasun osa-alueet, pait-
si formaatin ja paperin laadun. Typografian ja omintakeisen 
ilmeen osalta uudistus onnistui hyvin. Sen sijaan lehden ra-
kenteesta ei tullut riittävän selkeä. Jutut lehden kolmessa 
osastossa eivät poikkea toisistaan tarpeeksi esimerkiksi pituu-
den ja käsittelytavan perusteella, jotta jokaisella osastolla oli-
si oma luonteensa. Lisäksi numerokohtainen teema ei eroa 
riittävästi lehden muista artikkeleista.
 ȩ Asiasanat: aikakauslehti, ammattilehti, lehden rakenne, 
lehden dramaturgia, typografia, grid
 ȩ The subject of my thesis is to redesign the magazine Liha-
talous. The purpose was to modernize the typography of the 
magazine and create a clear structure. Furthermore, the ma-
gazine needed a personal visual identity in order to stand out 
its rivals and at the same time remain amongst the visual sty-
le of its genre. The redesign covered all the sectors of the ma-
gazine layout except the paper type and the format. The re-
design was successful when it comes to typography and the 
personal outlook. The structure, however, did not turn out 
clear enough. The articles in three sections of the magazine 
don’t differ enough from each other in style and length in or-
der to create a character of it’s own for each section. Moreo-
ver, the topic of each issue does not stand out enough the ot-
her articles.
 ȩ Keywords: magazine, professional journal, structure, the 
dramaturgy of the magazine, typography, grid
Ryhdyin taittamaan Lihatalous-lehteä silloisen päätoi-
mittajan Raila Aaltosen pyynnöstä vuoden 2005 alusta. 
Edellisenä syksynä olin aloittanut opiskelun Muotoilu-
instituutissa, joten hän ehdotti, että ottaisin opinnäy-
tetyöni aiheeksi lehden ulkoasun uudistamisen. Muu-
taman mutkan jälkeen näin myös tapahtui ja sopimus 
uudistustyöstä allekirjoitettiin keväällä 2007. Suunnit-
telutyön tein syksyn 2007 aikana, ja uusi ulkoasu otet-
tiin käyttöön vuoden 2008 alusta.
Lihatalous-lehteä kustantaa Lihateollisuuden tutkimus-
keskus osuuskunta, jonka jäsenet ovat Atria Oyj, HKS-
can Oyj ja Järvi-Suomen Portti osuuskunta. LTK tuot-
taa liha-alan tutkimus-, koulutus- ja konsultointipalve-
luja lihateollisuudelle sekä muulle elintarviketeollisuu-
delle. (Aaltonen 2005. Kustantaja ja toimituspolitiikka)
Lehden tehtävä on lisätä lihantuotannossa toimivien 
ihmisten ymmärrystä alasta kokonaisuutena niin, että 
tuotantoketju yhteispeli toimii ja tuotanto on mahdol-
lisimman kannattavaa. Lehden tehtävä on siten tarjo-
ta viljelijöille sellaista tietoa, jonka avulla he pystyvät 
ylläpitämään tehokasta ja nykyaikaista tuotantoa, mi-
kä puolestaan hyödyttää teurastamoja niiden saadessa 
edullista ja laadukasta raaka-ainetta. (item)
Lehden keskeisin kohderyhmä on lihantuotantoeläimiä 
kasvattavat viljelijät. Toisena kohderyhmänä ovat lihan-
tuotannon kanssa tekemisissä olevat asiantuntijat ku-
ten eläinlääkärit, tuotantoneuvojat, rehuasiantuntijat, 
ostoasiamiehet, teuraskuljettajat jne. Kolmannen koh-
deryhmän muodostavat alan yritykset ja jossain mää-
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Aikakauslehtien jaottelussa Lihatalous sijoittuu luok-
kaan ammatilliset lehdet (ks. Johnson & Prijatel 2007, 
15–16, Rantanen 2007, 30). Tämän tyyppisten lehtien 
ensisijainen tavoite – ja myös lukijoiden odotus –  on 
tuottaa lukijoille heidän ammattinsa kannalta hyödyl-
listä tietoa. Lehti auttaa lukijoita hoitamaan ammat-
tiaan tai yritystään paremmin (Johnson 2007, 15–16). 
Juttujen aihevalinnoissa tämä tarkoittaa uutisia alan 
lainsäädännöstä, markkinoiden trendeistä, teknisistä 
innovaatioista, tutkimuksista ja tuotteista. Jos kohta 
reportaaseja ja henkilöhaastattelujakin julkaistaan, ne 
ovat mukana vaihtelun vuoksi, ei siksi, että lukijat nii-
tä erityisesti toivoisivat. Pääpaino on käytännön ongel-
mien ratkaisemisessa. (Jeffers 2007, Johnson ym. 2007, 
230 mukaan) Ammatillisessa lehdessä lukijan puhutte-
lutyyli on asiallisuus (Rantanen 2007, 30).
Jokaisella aikakauslehden lajityypille, genrelle, on muo-
dostunut omat tyylikäytänteensä, joiden perusteella lu-
kijat osaavat arvioida, minkä tyyppisestä lehdestä on 
kyse (Rantanen 2007, 57). Ulkoasu antaa siten lupauk-
sen tietyn tyyppisestä sisällöstä. 
Lihatalouden ulkoasu-uudistuksen tavoitteena oli si-
ten luoda lehdelle omanlaisensa, tunnistettava ulko-
asu, mutta alan tyylilajin sisällä pysyen, jotta lukijat 
edelleen tunnistaisivat lehden omakseen. Alan tyyli-
lajin muiksi edustajiksi lasken tässä maatalouden leh-
det sekä konealan ja jotkut rakennusalan lehdet. Nii-
den yleisiä piirteitä on tekstin pelkistetty asiallisuus, 
kuvituksen teknisyys sekä tyhjää tilaa kammoava som-
mittelu. Näissä lehdissä ei tunnelmoida.
Lihatalouden ulkoasun konkreettisia ongelmia olivat 
vanhahtava typografia ja  selkeän rakenteen puuttumi-
nen. Lehden leipätekstikirjasimena oli ITC Caslon ja 
toisena kirjasimena Helvetica Neue. Juttujen järjestys 
lehdessä noudatti sisällöllistä ajatusta siitä, miten liha 
etenee alkutuottajalta teurastamoon ja edelleen kaup-




 ȩ KMVet on Agrologien liiton ja ProAgria Maatalouskeskus-
ten liiton julkaisema kotieläinten terveyrteen keskittyvä leh-
ti. Se on suunnattu kotieläintiloille ja eläinlääkäreille.
 ȩ Nauta ja sen sisarlehti Sika ovat kotieläinjalostukseen 
keskittyvän Faba Palvelun jäsenjulkaisuja. 
 ȩMaatilan Pirkkaa julkaisee Pellervo-Seura ry. Lehti on 
maaseudun yleisammattilehti, ja se käsittelee kotieläintuo-
tantoa, viljanviljelyä, metsänhoitoa sekä maaseudun liitän-
näiselinkeinoja.
 ȩ Sarvi ja Saparo on Atria Oyi:n tytäryhtiön A-Tuottajien so-
pimustuottajilleen jakama lehti, Jokasorkka puolestaan HK-
Scanin hankintayhtiön LSO Foodsin vastaava julkaisu.
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Lasse Rantasen (2007, 202–205) mukaan aikakausleh-
den suunnittelu lähtee lehden nimilogosta. Logosta 
siksi, että sen muotokieli määrää miltä lehti kokonai-
suudessaan näyttää. Logon jälkeen päätetään formaat-
ti, suunnitellaan kansi, typografia, kuvien ja kuvituk-
sen käyttö, värit, taiton periaatteet ja gridi ja lopuksi 
lehden kokonaisrakenne. 
Omassa työssäni minulle oli tärkeintä ottaa ensiksi hal-
tuun se, mistä lehdessä puhutaan ja millaisia juttuja ja 
juttutyyppejä siinä on. Aloitin siis lehden rakenteen ja 
dramaturgian suunnitellusta. Dramaturgialla tarkoitan 
tässä sen selittämistä, miksi tietyt juttutyypit sijoite-
taan tiettyyn kohtaan lehteä eli millaista roolia tietty 
juttu näyttelee suhteessa lukijaan (Heinänen 2004b).
Kun rakenne oli päätetty, suunnittelin palstoituksen, 
valitsin fontit ja muotoilin nimilogon ja kannen. Väri-
valinnat ja vakiopalstojen ulkoasun tein viimeiseksi. 
Lehden formaattia ei tarvinnut muuttaa, sillä siihen 
olin jo valmiiksi tyytyväinen; tavallista A4:sta leveämpi 
ja matalampi sivukoko, 230 x 280 mm, miellyttää tait-
tajaa vaikkakaan ei ilmoitusmyyjää.
Seuraavaksi esittelen tarkemmin suunnittelun eri osa-
alueiden ratkaisut ja niiden perustelut.
3. Työprosessi
 ȩ Lihatalous perustettiin vuonna 1942 Osuusteurastamo-ni-
misenä. Kustantaja oli Tuottajain Lihakeskuskunta, joka oli 
osuustoiminnallisen teurastustoiminnan väline taistelussa vil-
jelijöiden sieluista. Tabloidina julkaistua lehteä jaettiin jäsene-
tuna, joten painos oli 50 000 kappaletta. Enimmillään levikki 
oli 1960-luvun puolivälissä, 130 000 kappaletta.
1970-luvun alussa lehden formaatti muuttui aikakausleh-
deksi ja nimeksi tuli Lihantuottaja. Samaan aikaan teurastus-
toiminta alkoi keskittyä. Aatteellisen tehtävän sijaan lehden si-
sällössä painottui neuvonta. Neljän osuusteurastamon liitok-
si kutistunut TKL hajosi vuonna 1991. Lehti kuitenkin päätettiin 
säilyttää ja se liitettiin Hämeenlinnassa toimivan, yhteisen Li-
hateollisuuden tutkimuskeskuksen yhteyteen. Nimi muuttui Li-
hataloudeksi vuonna 1993.
Taustaorganisaatioiden keskinäinen epäluottamus johti kui-
tenkin siihen, että 1990-luvun puolivälin jälkeen sekä LSO että 
Atria sanoutuivat irti lehtiyhteistyöstä ja perustivat omat tuot-
tajalehtensä. Lihatalouden levikki romahti neljäsosaan. (Aal-
tonen 2005. Lihatalouden kuusi vuosikymmentä)
Alkutuotannon keskittyessä lehden levikki on edelleen hii-
punut ollen nyt noin 2 000 kappaletta. Lihatalous ilmestyy 
kahdeksan kertaa vuodessa, ja sen toiminta rahoitetaan il-
moitustuloilla ja tilausmaksuilla. (Aaltonen 2005. Lehden ta-
lous)
Historiaa
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- kokonaisuuden ensimmäinen juttu 
hyvin kuvitettu sisäänvetojuttu, 
1–1,5 sivua
Muut ajankohtaiset uutisjutut
- myös asiantuntija-artikkelit esim. 
tutkimustuloset ja katsaukset
Uutisia/ilmo








taus -juttu tai gallup-juttu (esim. 
kysely meilillä)
- voi sisältää myös asiantuntija-
artikkelin
- yhtenäinen ilme, esim. oma 




- samat elementit numerosta 
toiseen
Reppari
- näyttäviin kuviin perustuva ajassa 
ja/tai paikasta toiseen etenevä 
tarina, myös historiallinen
- toimittaja itse läsnä so. sisältää 
toimittajan omia havaintoja 
- 4–6 sivua
Ajankohtaista
- lyhyt ajankohtaisjuttu esim. näyt-
telyt, jatkuu tarvittaessa seuraavalle 
aukeamalle
Sikatilan kulma tai muu neuvon-
tapalsta tai -sarja

























- viimeisellä sivulla ilmoitustilaa
27.9.2007
3.1. Rakenne
Rakenteellisesti monet aikakauslehden jakautuvat kol-
meen osaan: alkuun, keskikohtaan ja loppuun. Alku- ja 
loppuosaan sijoitetaan lyhyet jutut ja keskiosaan pitkät 
artikkelit. Ilmoitukset sijoitetaan alkuun ja loppuun, 
jotta lehden painavin anti keskiosassa jäisi puhtaasti 
journalistiseen käyttöön. Tämä ns. mono structure syn-
tyi Yhdysvalloissa jo sisällissodan jälkeen ja on vielä-
kin käytössä. (Johnson & Prijatel 2007, 148). Suomessa 
esimerkiksi Helsingin Sanomien Kuukausiliite noudat-
taa tätä klassista kolmijakoa.
Ilmoitusten sijoittelusta edellistä yleisempi on kuiten-
kin ns. multiwell structure, jossa artikkelit muodosta-
vat suppeampia ilmoitusvapaita kokonaisuuksia, ja il-
moitukset tulevat näiden väliin (item.). Tämä malli oli 
luontevaa valita myös Lihatalouden rakenteen lähtö-
kohdaksi, sillä näin keskenään kilpailevien yritysten il-
moitukset pystyy sijoittamaan – ilmoittajien toiveiden 
mukaisesti – riittävän kauas toisistaan.
Ensimmäiseksi piirsin Lihatalouden rakenteesta kol-
me vaihtoehtoista mallia. Tavoitteena oli rakentaa leh-
teen rytmi, jossa tekstivoittoinen ja kuvapainotteinen 
aineistot vaihtelisivat sopivasti. Toisena kriteerinä oli 
juttujen pituus. Vuoden 2008 alusta käyttöön otetus-






Kaksi vakiopalstaa (pakina ja tilastojuttu)
Ulkomaan artikkelit
Loppuosa (ruoka, sarjakuva, pakina, henkilöjuttu)
Kuten listasta näkyy, rakenne jäi liian moniosaiseksi, 
eivätkä osat erottuneet selkeästi toisistaan. Suunnitel-
man toimimattomuus käytännössä johtui osittain sii-
tä, että lehden sivumäärä pudotettiin 56:sta 52:een, ja 
toiseksi siitä, että vanhasta juttujärjestyksestä ei on-
nistuttu pääsemään heti eroon. Vuoden 2008 aikana 
rakenne kuitenkin yksinkertaistui ja noudattaa nyt yl-
lä mainittua kolmijakoa.
Sisällön haltuunotto
 ȩ Uutta rakennetta suunnitellesani jaottelin Lihatalouden si-
sältöä ensinnäkin juttujen aiheen mukaan. Toisena kriteerinä 
oli juttutyyppi (reppari, kolumni etc) ja kolmantena kriteerinä 
se, kuinka tekstivoittoisesta aineistosta on kyse ja/tai kuinka 
monta sisäänmenikohtaa (entry point) aukeamalla on.
 ȩ Lopputuloksen kannalta näillä ´sormiharjoituksilla´ ei ollut 
suurta merkitystä, mutta ne auttoivat ottamaan haltuun leh-
den sisällön. Kun kokonaisuus – mitä tämä lehti on syönyt – 
oli  hahmotettu, oli helpompi edetä työn seuraavaan vaihee-
seen eli rakenteen rakentamiseen.
 ȩ Tein rakenteesta kolme vaihtoehtoa, joista kolmas otettiin 
käyttöön vuoden 2008 alusta. Jo neljännessä numerossa ra-
kenne alkoi muuttua siten, että vakiopalstat keskittyivät joko 
lehden alku- tai loppuosaan keskiosan jäädessä yksinomaan 
artikkeleille. 
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Rakenteen arviointia
Aikakauslehden attribuutteja ovat sekä jatkuvuus että 
yllätyksellisyys. Lehden alkuosan pääkirjoitus, sisäl-
lysluettelo ja lyhyistä jutuista koostuvat makasiinisi-
vut sekä vakiopalstat toistuvat numerosta toiseen, nii-
den avulla lukija tunnistaa lehden. Keskikohdan tehtä-
vä on yllättää lukija ja tarjota syvällistä tietoa. Lopussa 
palataan taas tuttuun ja turvalliseen, usein alkupäätä 
kepeämmällä tai otteella.  Loppuun kootaan monesti 
myös tiedottavaa ja ns. interaktiivista aineistoa. (Ran-
tanen 2007, 177–179) 
Lehden eri osilla tulee olla helposti löytyvät ja näyttä-
vät lähdöt, jotka omalta osaltaan auttavat hahmotta-
maan tuotteen kokonaisuuden ja siirtymät aihepiiristä 
ja esitystavasta toiseen  (Pulkkinen 2008, 110).  Raken-
teen tehtävä on opastaa lukijaa: sen tulee olla niin sel-
keä, että se avautuu myös satunnaiselle selailijalle (Ran-
tanen 2007, 36). Eri osien tulee siis olla riittävän erilai-
sia sekä sisällöltään että visuaalisuudeltaan.
Rakenteen ohella puhutaan myös lehden dramaturgi-
asta. Rantasen (2007, 21, 36, 180) mukaan dramaturgia 
tarkoittaa jännitettä, joka syntyy hierarkian avulla. Ar-
tikkelit ja osastot ovat kohtauksia, joiden koko ja pi-
tuus vaihtelee, ja näiden kohtausten jatkumo synnyttää 
lehdelle rytmin. Tärkeä taitetaan suuresti ja muu vähä-
eleisesti. Pääsääntöisesti lehdelle riittää yksi tai kaksi 
huippukohtaa, jotka ovat sisällöllisesti ja visuaalisesti 
lehden merkittävintä antia.
Lehden dramaturgiaa voidaan arvioida myös siltä kan-
nalta, mikä tehtävä lehden eri kohtauksilla on suhtees-
sa lukijaan. Eri aineistojen sijoittelu tiettyyn osaan leh-
teä tulee olla perusteltu. (Heinänen 2004b)
Lihatalous-lehdessä rakenteellisia huippukohtia on kol-
me. Ensimmäinen isosti taitettu juttu on ajankohtais-
ten aloitusjuttu. Toinen huippu on teeman aloitusau-
keama ja kolmas ruokajutun aloitusaukeama. Isosti tait-
taminen tarkoittaa Lihataloudessa näyttäviä kuvia, sil-
lä lehdessä ei harrasteta sellaista etukäteissuunnitte-
lua, mikä mahdollistaisi graafisin keinoin toteutettuja 
kokonaisuuksia. Kuvien taso puolestaan on riippuvai-
nen kunkin toimittajan kuvaustaidoista ja -kalustosta, 
sillä lehdellä ei ole varaa ammattikuvaajiin. Näyttävyy-
den onnistuminen on siten pitkälti sattumankauppaa.
Jatkossa juttujen pituuksien vaihteluun tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota. Vaikka paljon kehitystä on tässä 
asiassa tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana, 
lehti etenee edelleen liikaa juttu/aukeama-tahtia. Pit-
kän jutut toisivat lehteen hyviä suvantopaikkoja, kun 
kuvallisen lähtöaukeaman jälkeen voisi taittaa teksti-
voittoisen aukeaman. Suvantojen avulla huiput erot-
tuisivat selkeämmin.
Myös otsikointi tulisi ottaa keinoksi lisätä hierar kiaa. 
Pääjuttujen otsikoiden pitäisi olla selvästi isompia kuin 
muiden, ja niille pitäisi antaa enemmän tilaa. Uskoisin, 
että tämä toteutuu sillä, että varaa aikaa kokonaisuu-
den tarkasteluun ennen painoon lähettämistä.
1. Lehden alkuosa koostuu sisältö- ja 
pääkirjoitussivusta, ajankohtaisista uu-
tisista, eläinlääkärin palstasta sekä ti-
lastokatsauksesta. Näistä kaksi viimeis-
tä siirrettiin lehden keskiosasta alkuun 
vuoden 2009 alusta, sillä entisessä pai-
kassaan ne  sekoittavat rakennetta ja 
toisekseen, niissäkin käsitellään ajan-
kohtaisia asioita.
Ajankohtaisosan ensimmäinen juttu 
on laajuudeltaan noin kolme sivua. Pää-
paino on kuvilla, tekstin osuus noin si-
vun verran. Muut ajankohtaisjutut vaih-
televat 500 merkin lyhyistä pätkistä si-
vun juttuihin tilanteen mukaan.
2. Lehden keskiosan aloittaa kunkin  nu-
meron teema, jonka laajuus vaihtelee 
6–12 aukeamaan. Teemaan laajuutta 
on vaihtelevalla menestyksellä rajoitet-
tu, jotta lehden sisältö pysyisi monipuo-
lisena. Ensimmäinen aukeama taitetaan 
suurella kuvalla.
Teema erotetaan jäljessä seuraavista 
muista artikkeleista ilmoituksilla. Mui-
hin artikkeleihin pyritään joka nume-
roon  saamaan yksi reportaasityyppi-
nen juttu. Aika ajoin julkaistava tuote-
esittely sijoitetaan osion loppuun.  Osi-
on lopussa olevat ulkomaan sivut (2–5 
sivua) erotetaan muista artikkeleista il-
moituksilla.
3. Loppuosaan sijoittuu lehden kevyem-
pi aines. Liharuokaa-palsta käsittää nel-
jä sivua ja sen jälkeen tulee ruokaa tai 
kauppaa käsittävä sivun juttu.
Seuraavilla kahdella aukeamalla ovat 
nimitysuutiset, kirja/lehti-esittely, palve-
luhakemisto (pikkuilmoituksia), sarjaku-
va, tilauskortti sekä pakina. Viimeisellä 
toimituksellisella sivulla on henkilöhaas-
tattelu. Viimeistä sivua ei siten ole uh-
rattu silppuilmoituksille, vaan myös sin-
ne on varattu toimituksellista panosta 
lukijoille, jotka selaavat lehden loppu-
päästä. Tämä vahvistaa mielikuvaa leh-
destä, joka on täynnä tietoa (Johnson 








- aihe ajankohtainen: uutisjut-
tu, tilakäynti, haastattelu tms.
Osasto: ajankohtaista
Pääkirjoitus






Osasto: ajankohtaista jatkuu, lyhyitä uutisjuttuja Vakiopalsta Vetti: eläinlääkärin asiantuntija-artikkeli Teema: 4 aukeamaa
Teema alkaa isolla kuvalla, 
jatkosivuilla kuvat pienenevät 
ja tekstin osuus kasvaa.
Elementtien sijoittelu aukea-
malta toiselle suurinpiirtein 
sama, teemakohtainen 
otsikkkofontti, yhtenäinen väri. 
Ei välttämättä erillistä vinjettiä, 
teeman aihe kerrotaan ensim-
mäisen jutun ingresissä (+sisäl-
lysluettelossa ja kannessa)
20 21 22 23 24 25
Teeman viimeisellä aukeamalla voi olla kysymys-vastaus -juttu
Piirros
Minireppari, 2 aukeamaa






32 33 34 35 36 37
IlmoitusIlmoitus
Tuote-esittely, 2 aukeamaaAjankohtaista: näyttelyt
2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19
38 39 40 41 42 43
Ilmoitus
Osasto: ulkomaat, 2 aukeamaa Ruokajuttu, 2 aukeamaa
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3.2. Grid
Lehden sivupohjan, gridin tehtävä on luoda yhtenäisyyt-
tä toisaalta koko lehteen (Jute 1996, 8) ja toisaalta yksittäi-
siin artikkeleihin (Vuori 2008). Koska grid pysyy samana 
lehden numerosta toiseen, se antaa lehdelle myös ajal-
lista jatkuvuutta (Heinänen 2004a, ks. myös Pulkkinen 
2008, 140). Gridin pitää siis toisaalta tuoda kurinalaisuut-
ta lehden taittoon, mutta toisaalta sen on mahdollistetta-
va myös vaihtelevat ratkaisut, jotta ulkoasusta ei tule lii-
an kaavamainen. Sääntöjä pitää siis voida rikkoa, ja toi-
saalta hyvä gridi on itsessään joustava.
Gridin lähtökohtana on lehden formaatti,  johon määri-
tellään marginaalit, sen jälkeen palstat ja rivirekisteri ja 
lopuksi ohjeelliset vaakalinjat. Gridi jakaa tilan, aikakaus-
lehdessä aukeaman, sekä vertikaalisesti että horisontaa-
lisesti. (Pulkkinen, 140)
Aloitin Lihatalouden gridin rakentamisen marginaaleis-
ta, jotka tein André Juten (1996, 41) mallin mukaisesti: ala- 
ja ylämarginaalit ovat leveämpiä kuin sivumarginaalit si-
ten, että alamarginaali on levein ja sisämarginaali kapein. 
Puhtaan kultaisen leikkauksen (ks. Müller-Brockman 1981, 
51) noudattaminen olisi tehnyt marginaaleista turhankin 
leveitä lehtitaittoon.  
Palstoituksessa lähtökohtani oli 7-palstainen jako, jossa 
yksi palsta on ns. kuollut palsta. Syynä ratkaisuun oli en-
sinnäkin se, että Lihataloudessa on ollut vastaava kuol-
lut palsta käytössä aikaisemminkin vaikkakin kapeam-
pana. Toiseksi kuolleen palstan käyttö tuo väljyyttä tait-
toon. Seitsenpalstaisuus myös sopii erinomaisesti taval-
lista leveämpään formaattiin: kuolleesta palstasta huo-
limatta aktiivipalstat jäävät niin leveiksi, että leipäteks-
tin välistyksestä tulee tasainen. Kuolleen palstan ansios-
ta saatoin myös määritellä sisä- ja ulkomarginaalit suh-
teellisen kapeiksi, koska useimmiten ylijäämäpalsta si-
joittuu sivun jompaan kumpaan reunaan.
Joustavuuden lisäämiseksi tein myös 8- ja 9-palstaiset si-
vupohjat. 9-palstaista käytän 7-palstaisen vaihtoehtona 
silloin kun aineisto ei kohtuudella mahdu 7-palstaiseen 
gridiin. Toiseksi erilainen palstajako tuo vaihtelevuutta. 
8-palstaisen jaon tein sellaisia tilanteita varten, että on 
sovitettava kaksi palstaa tekstiä puolen sivun pystyilmoi-
Pystyä ja vaakaa
 ȩMarginaalit: alamarginaali 18,7 mm, ylämarginaali 
 12,7 mm, ulkoreuna 12 mm ja sisäreuna 9 mm.
 ȩ Palstoja 7, 8 tai 9, palstaväli 5 mm. Seitsenpalstaisella  
 sivulla tekstipalstan leveys on kaksi palstaa. Palstalle  
 mahtuu leipätekstiä 36–42 merkkiä riville.
 ȩ Rivirekisteri: väli 12 pistettä, lähtö ylhäältä  
 kohdasta 10,8 mm.
 ȩ Sommittelun apuna toimivat vaakalinjat kulkevat  
 yhdeksän rivin välein siten, että linjaparin väliin jää  
 kolme riviä.
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tuksen viereen. Tätä palstoitusta olen käytännössä tar-
vinnut hyvin harvoin, sillä olen pyrkinyt ratkaisemaan 
puolen sivun ongelmat muilla keinoin. Eri palstoituk-
sia voi käyttää myös samalla sivulla: pääjuttu taitetaan 
7-palstaisen jaon mukaan, mutta kainalojuttu 8-palstai-
seksi. Palstaväli tasapalstaiselle leipätekstille on viisi 
millimetriä ja oikean puolen liehupalstaiselle tekstil-
le kolme millimetriä.
Palstoitusta voidaan käyttää erottamaan lehden eri osat 
toisistaan: alkuosan lyhyissä teksteissä sivut on jaettu 
useampaan palstaan kuin keskiosan pitkissä artikkeleis-
sa (Rantanen, 183). Lihataloudessa ensisijainen palstaja-
ko lehden kaikissa osissa on 7-palstaisuus. Eroa on sen 
sijaan siinä, millä tavalla palstoitus joustaa. Makasiini-
tyyppisillä sivuilla kuten lyhyistä uutisista koostuvil-
la ajankohtaissivuilla sekä ruokasivuilla rikon palstaja-
koa tarpeen mukaan siten, että kaikki tekstit eivät nou-
data annettuja palstaleveyksiä. Artikkelisivuilla sen si-
jaan palstojen ja palstavälien leveydet noudattavat ai-
na gridiä, mutta palstojen sijoittuminen sivulle vaihte-
lee. Etenkin artikkelin aloitussivulla sijoitan tekstimas-
sa kuvien, otsikon ja ingressin suhteen sopivaksi koko-
naisuudeksi riippumatta pohjan palstalinjoista. Saman 
artikkelin tai artikkeleiden kokonaisuuden sisällä pals-
toitus pysyy samanlaisena.
Gridin vaakalinjat perustuvat rivirekisteriin, jossa rivien 
välit ovat 12 pistettä. Palstat ja vaakalinjat muodosta-
vat moduleita, joiden korkeus on yhdeksän riviä ja mo-
dulien väliin jää kolme riviä. Jaottelussa käytin Müller-
Brockmanin (1981, 63) mallia. Käytän vaakalinjoja kui-
tenkin vain ohjeellisesti eli useimmiten otsikko tai ing-
ressi sijoittuu suurin piirtein kahden vaakalinjan väliin.
Lihataloudessa molemmat leipätekstit, antiikva ja gro-
teski on sidottu rivirekisteriin,  samoin pienemmät ele-
mentit kuten jatkuu-merkinnät ja tekijätiedot. Myös 
kuvatekstin ensimmäinen rivi on rivirekisterissä. Kuvi-
en sijoittelussa noudatan Müller-Brockmanin (1981, 63) 
ohjetta, jonka mukaan kuvan yläreuna on tasan leipä-
tekstin  yläpidennyksen kanssa ja alareuna vastaavas-
ti alapidennyksen kanssa kuvan koosta riippumatta. 
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tyypillisesti ehtineet laihtua ja me-
nettää kuntoisuuttaan. Myös aikaisin 
vieroitettujen vasikoiden hinta kärsii 
keveydestä.
”Perusongelmana on se, että karjan-
kasvattajat eivät reagoineet kuivuuteen 
tarpeeksi nopeasti. Tiesimme jo touko–
kesäkuussa, että kesästä on tulossa haas-
tava, mutta vain harvat toimivat silloin. 
Toivo sateesta eli”, Wickersham myöntää.
Tiloille ei ole yksiselitteistä tapaa 
selvittää kuivuuden tuoma ongelmia. 
Wickersham sai yhtenä päivänä vastat-
tavakseen neljän tilan kysymykset kui-
vuusajan ruokinnasta. Jokaisella oli eri-
laiset suunnitelmat ja avuntarve.
Yli 200 karjankasvattajaa kuivimmil-
ta alueilta osallistui elokuun viimeisel-
lä viikolla Teksasin Karjankasvattajien 
yhdistyksen TSCRA:n työpajoihin, jois-
sa kerrottiin tavoista selvitä taloudelli-
sesti kuivuudesta ja informoitiin saata-
villa olevista kuivuuskorvauksista.
Teksasin kuivuus  
on poikkeuksellinen
Elokuun lopussa noin puolet Teksasis-
ta oli luokiteltu USA:n virallisessa kuu-
siportaisessa kuivuusluokittelussa jon-
kun asteiseksi kuivuusalueeksi. Korkeim-
massa luokassa oli lähes viidesosa Tek-
sasia ja yli 32 miljoonaa eekkeriä maata. 
26,5 prosenttia osavaltiosta täytti kahden 
vakavimman kuivuusluokan kriteerit.
Teksasin ns. Panhandlessa eli loppu-
kasvattamoiden pohjoiskulmassa sekä 
itäisissä osissa sateita ja satoa on saatu, 
mutta keskellä ja etelässä jo vuosi 2008 
oli kuiva. Yhdeksässä piirikunnassa kui-
vuus on ollut pahinta koko säätilastojen 
vuodesta 1895 alkaneen historian ajan. 
Elokuun lopussa noin puolet Teksasista
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80-vuotias Ed Carlson muistaa 50-luvun 
kuivuuden tilan pahimmaksi, mutta sade- 
ja hellepäivien tilastoissa tämä vuosi on 
ylittämässä sen. 
senttia karjasta on jouduttu myymään 
kuivuuden takia, arvioi Teksasin ja lou-
naisosan karjankasvattajaliiton TSCRA:n 
presidentti Dave Scott. 
South West Farm Press kertoi elokuus-
sa kuivuuden aiheuttamista karjakuole-
mista Etelä-Teksasissa. Menetykset ovat 
3–5 prosenttia karjoista, arvioi AgriLife 
Extensionin edustaja Sammy Gavito Du-
valin piirikunnasta.
”Olemme kokeilleet kaikkia näitä kol-
mea yliopiston Beef Centerin karjassa 
toistaiseksi melko hyvin tuloksin. Kui-
tenkin kaikki tavat selviytyä kuivuudes-
ta maksavat”, toteaa eläinravitsemuk-
sen dosentti Tryon Wickersham Teksa-
sin maatalousyliopisto Texas A&M:stä.
”Parhaimmillaan maissin hinta on ol-
lut jopa kuusi dollaria bushelilta, mut-
ta nyt se on laskenut takaisin 3,75 dolla-
riin. Kattaakseen tuotantokustannukset 
hinnan pitäisi olla ainakin neljä dollaria 
bushelilta”, Billy Carlson sanoo.
Oman tuotantonsa lisäksi Carlsonin 
tila varastoi ja markkinoi lähiseudun 
maissinviljelijöiden satoa kuuden mil-
joonan kilon siiloissaan. Nykyisin kaik-
ki vilja menee yhdelle ostajalle.
Carlsonien 220 black angus- ja bran-
zus-rotuista emolehmää laiduntavat va-
sikkatuotannossa 600 hehtaarilla parin-
kolmenkymmenen kilometrin päässä 
päätilalta. Kuumuutta kestävän brah-
man ja anguksen risteytys branzus on 
etelävaltioissa suosittu rotuyhdistelmä.
Normaalivuonna karjalle paalataan 
900 pyöröpaalia heinää. Tänä vuonna 
kuivuus  kuihdutti sadon 600 paaliin, 
joten varastoja täytyi täydentää 400–
500 maissinolkipaalilla.




 ȩ Kuvan alareuna on tasan 
leipätekstin alapidennyksen 
kanssa.
 ȩ Kuvatekstin ensimmäinen 
rivi on rivirekisterissä.
 ȩ Kun kuvan vierellä kulkee 
teksti, kuvaa ei vedetä kiinni 
palstalinjaan vaan väliin jä-
tetään noin 2 mm tyhjää.
 ȩ Alamarginaali kulkee tasan 
rivirekisteriin sidotun leipä-
tekstin alapidennyksen kans-
sa. Tähän linjaan asemoidaan 
myös kuvan alareuna.
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3.3. Typografia
Lihatalouden typografiassa lähtökohtani oli valita kaksi 
kirjasinperhettä, antiikva ja groteski. Ratkaisu, antiikva 
leipätekstiin ja groteski lyhyisiin opastaviin teksteihin, 
on yleinen ja myös Lihataloudessa aiemmin noudatet-
tu, joten se on lehden lukijoille tuttu käytäntö. Lisäksi 
antiikvan ja groteskin käyttö mahdollistavat riittävän 
määrän variaatioita elävän, persoonallisen ja informa-
tiivisen typografian tuottamiseksi (Rantanen 2007, 107).
Typografia on keino rakentaa ja säilyttää lehden tun-
nistettavuutta. Typografiavalinnalla kerrotaan minkä 
tyylisestä  lehdestä on kysymys eli typografialla raken-
netaan lehden persoonaa. Tunnistettavuus syntyy, kun 
typografia toistuu numerosta toiseen. (Rantanen, 108)
Lihataloudessa asetin päämääräkseni, että jomman 
kumman kirjasinperheistä, tulee olla ns. lehden oma 
kirjasin: riittävän persoonallinen, jotta se antaisi leh-
delle ilmeen ja loisi tunnistettavuutta, ja josta pystyisi 
muotoilemaan myös lehden nimilogon.  Ensin lähdin 
hakemaan tätä omaa kirjasinta groteskeista ja ehdolla 
olivat mm. Agenda, Stalemate ja Underground. Groteski 
lehden pääkirjasimena on kuitenkin yleisesti käytetty 
ratkaisu maatalousalan – ja etenkin liha-alan – lehdissä, 
joten hyvin nopeasti päädyin tutkimaan antiikvoja. Va-
lituksi tuli Malaga Cristoffer Lekan vinkin perusteella.
Malagan on piirtänyt ranskalainen Xavier Dupré, ja se 
julkaistiin 2007. Malaga on monikäyttöinen: pienes-
sä koossa ja normaalileikkauksella se on hyvin luetta-
va leipätekstikirjasin, ja toteuttaa näin ideaa typografi-
an huomaamattomuudesta (ks. esim. Pulkkinen 2008, 
199–200). Toisaalta Malagan bold- ja black -leikkauksil-
la saa aikaan vahvoja ja persoonallisia otsikoita. Muo-
don kulmikkuus käy hyvin yksiin Lihatalouden aihe-
piirin kanssa, ja toisaalta bold italic -leikkaus on sopi-
van erilainen otsikkofontti erottamaan esim. kolum-
nit muusta aineksesta. Malagaa puolsi myös se, että sii-
tä sai muotoiltua lehdelle persoonallisen nimilogon.
Groteskiksi valitsin Taz’ in, jonka on suunnitellut Lu-
cas de Groot Berliinissä ilmestyvän Die Dagezeitungin 
omaksi kirjasimeksi 1996. Uusin versio, Taz III julkais-
tiin 15 leikkauksen pakettina, ja sanomalehtien ohella se 
AGENDA  AVAILABLE FROM FONT BUREAU AND ITS DISTRIBUTORS
Designed by Greg Thompson, Agenda o≠ers a high-style alternative to the contemporary Swiss sans. Agenda 
is a fresh humanist sanserif inspired by Edward Johnston’s magniﬁ cent London Transport face, drawn for 
the Underground in 1916. Italics in particular are vital styles of their own, forming interesting alternatives to 
customary sloped romans. Large and capable, the series o≠ers ﬁ ¤y-two versions of the design; fb 1993–2000 
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 DISAPPEAR AFTER ONLY 23 MINUTES
BLACK ITALIC
 Incredibly Loud Distractions
REGULAR EXTRA CONDENSED ITALIC
 Local airport situated 46 feet away
THIN
 Soft Drinks
SEMIBOLD ULTRA CONDENSED ITALIC
INCOMPREHENSIBLE WITHOUT SUBTITLES
LIGHT EXTRA CONDENSED
  New Director’s Cut
BOLD CONDENSED
We improvised our own dialog, greatly improving the ﬁlm
MEDIUM ITALIC
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AND ULTRA CONDENSED WIDTHS, ALL WITH ITALICS, PLUS BLACK WITH ITALIC IN NORMAL AND CONDENSED WIDTHS
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Monta vaihtoehtoa
 ȩ Typografian valinnassa esillä pyöri monta vaihto-
ehtoa: Agenda ja Elmhurst (yllä) sekä Underground,  
Stalemate ja Zeppelin (alekkain oikealla). Lehden 
kirjasimiksi tulivat Malaga ja Taz (vier. sivu), joiden 
muodoissa on samankaltaista avoimuutta.
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elmhurst  available from font bureau and its distributors
In 1994 Christopher Slye designed Elmhurst, his first type, as the best way to learn the structures of typographic 
design. “A typeface designed for continuous text provides the most challenging experience, a complete learning 
experience” he recalls. He achieved a unique and personal design, familiar, usable and versatile. Amid Capeci, 
Art Director for Rolling Stone, has recently commissioned important expansions to the series; fb 1997–2007
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on levinnyt myös aikakauslehtiin, tuoteluetteloihin ja 
yritysesitteisiin. (www.lucasfonts.com/fonts/taz/abaut)
Taz sopii mielestäni Malagan pariksi, koska molemmat 
ovat suhteellisen uusia kirjasimia. Molemmilla on sa-
manlainen avonainen pieni a, mikä lisää selkeyttä pie-
nessä koossa (Pulkkinen 2008, 230). Tazissa on havait-
tavissa samanlaista kulmikkuutta kuin Malagassa, mi-
kä näkyy esim. d-, c-, p- ja q-kirjainten kaarissa. Kirjasin-
ten ylä- ja alapidennyksissä on vain 0,15 mm:n ero. Ta-
zin etuna on edelleen sen kapeus, joten se sopii hyvin 
tilastografiikkaan. Leikkauksista löytyy valinnanvaraa 
vahvoista otsikoista aina hentoisiin lähdemerkintöihin.
Kirjasintyylien työnjako on pääpiirteissään seuraava;
Malaga: leipäteksti, artikkeliotsikot, ingressit, kolum-
niotsikot ja Taz: kainalojuttujen ym. leipäteksti ja ot-
sikot, ajankohtaisjuttujen otsikot, ingressit, kuvateks-
tit, nostot,  kirjoittaja- ja kuvaajatiedot, tilastografiikka
Typografian käyttö
Typografian tehtävä on välittää viestiä, mutta myös 
opastaa lukijaa. Typografian avulla luodaan lehden au-
keamalle hierarkia: osoitetaan lukijalle, mikä on tär-
keää ja ohjataan siten lukemisen etenemistä. Typogra-
finen hierarkia luodaan kontrasteilla, joita ovat koko-, 
tyyli-, vahvuus-, välistys-, väri-, valööri- ja muotokont-
rastit (Rantanen 2007, 110). Typografialla luodaan myös 
artikkelin ns. sisäänmenokohdat (entry points); lukijan 
mielenkiinnon voi herättää otsikon ohella myös kuva-
tekstillä, nostolla tai esimerkiksi faktalaatikolla.
Lihataloudessa pääasiallisin typografinen keino vetää 
lukijan huomio haluttuun elementtiin on koko. Kir-
jasimen koko kertoo, missä järjestyksessä lukijan on 
tarkoitus edetä: otsikko–ingressi–leipäteksti. Otsikon 
koko osoittaa myös artikkeleiden ja juttujen keskinäi-
sen hierarkian. 
Toisena kontrastin lajina on käytössä on vahvuus. Pää-
juttujen otsikot ovat vahvempia kuin kainalojuttujen 
ja vahvemmat kuvatekstit erottuvat leipätekstistä lä-
hes yhtä suuresta koosta huolimatta. Tyyli erottaa pää-
jutun ja kainalojutun leipätekstit toisistaan. Tyylin ja 
koon kontrasti on käytössä myös nostoissa, kun antii-
kva leipätekstin ohessa on groteski nosto. Kolumniot-
 P
oromäärät ovat tarkkaan sää-
deltyjä talvilaidunten kesto-
kyvyn mukaan. Paliskuntain 
yhdistyksen toiminnanjohta-
ja Pertti Viik kertoo, että yli-
talven eli niin sanottujen eloporojen 
määrä on meillä asetettu maksimissaan 
203 600 päähän. 
Viik torjuu väitteen, että poroja olisi 
liikaa. ”Viisi tai kuusi paliskuntaa saat-
taa vuosittain ylittää maksimiporomää-
rän ja yleensä sitä on lääninhallituksen 
sakkouhkan jälkeen vähennetty. Todel-




Vasanliha on myös 
mitä ilmeisemmin 
parempaa, sillä ai-
kuisten porojen liha 
käytetään eineksiin.
Porotalous selvisi
sikoiden tyyli on samoin muista poikkeava, sillä erot-
tamisessa on käytetty vahvaa kursiivia. Kapiteelit ovat 
puolestaan käytössä vain lehden nimilogossa ja osas-
totunnuksissa.
Värikontrastin käyttö on sen sijaan harvinaisempaa. Ot-
sikoissa ei ole pääsääntöisesti syytä käyttää väriä, sil-
lä Malaga otsikkokirjasimena on jo riittävän huomio-
ta herättävä. Värillisiä otsikoita olen käyttänyt lähin-
nä ruokasivuilla ja joskus myös sitomaan teeman ar-
tikkeleita yhteen. Myös nostot ovat usein joko lehden 
omasta väripaletista tai kuvituksesta noukitulla värillä.
Nimilogo
Lehden nimilogossa tiivistyy lehden brändi. Sen tulee 
olla persoonallinen ja helposti tunnistettava siten, et-
tä siitä tulee vähitellen kuva, jota ei tarvitse enää lukea. 
Personointiin ei riitä pelkkä ladottu lehden nimi, vaan 
sitä pitää käsitellä niin, että erisnimeksi tarkoitettu sa-
na on myös visuaaliselta muodoltaan erisnimi. Tähän 
riittää pienikin käsittely. (Rantanen 2007, 98)
Malaga oli itsestään selvä valinta Lihatalouden  nimi-
logon kirjamiseksi. Tavoitteena oli lehden aihepiiriin 
sopiva, riittävän jykevä – siis sonnimainen – logo. Kos-
ka lehden formaatti on leveä ja matala, halusin myös 
nimilogoon samaa muotoa. 
Kapiteeliin päädyin, koska sillä saa aikaan tarpeeksi 
matalan sanakuvan. Korostin horisontaalista vaikutel-
maa madaltamalla kirjasimet 90 prosenttiin ja alkukir-
jaimen 87 prosenttiin. Vahvuutta lisäsin varjolla. Nimi-
logon väri vaihtelee kansikuvan värien mukaan. Väri-
nä voi käyttää joko jotain lehden omasta väripaletista 
tai jotain kuvassa esiintyvää väriä. 
Rantasen (2007, 99) mukaan on hyvä, jos kannen nimi-
logo yhdistyy lehden sisäsivujen muotoiluun: esimer-
kiksi osastojen palstojen nimet voivat olla variaatioita 
logon muotoilusta. Näin typografia toimii lehden visu-
aalisena selkärankana opastaen lukijaa läpi lehden. Tä-
män neuvon mukaisesti nimilogon muoto toistuu he-
ti sisällysluettelo-sivulla, jossa numeron päiväys on la-
dottu samalla tavalla. Samoin olen menetellyt osasto- 
ja palstatunnusten kanssa sillä erotuksella, että näissä 
ei ole varjostusta eikä kirjasimen madallusta. 
 ȩ Leipätekstin koko on 
9,2/12 pistettä. Kuvatekstin 
koon määrittelin siten, että 
joka seitsämäs rivi osuu ta-
san leipätekstin kanssa. Ku-
vatekstin koko on 9/11 p.
 ȩMalaga on lehden otsik-




sekä otsikoiden yläviitteenä 
ja jatko-otsikkona.
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3.4. Kansi
Kannen tehtävä on kertoa lukijalle, millaiseen lehteen 
hän on tarttumassa. Kansi kertoo lehden tyylilajin, mi-
ten se puhuttelee lukijaa ja millainen on sen visuaali-
nen maailma. Kansi siis esittelee lehden typografian, 
värit ja kuvitustyylin. (Rantanen 2007, 91–92)
Kaikki tämä kannen on kerrottava nopeasti, sillä kat-
sojan mielenkiinto suuntautuu jo toisaalle. Siten kan-
nen on oltava selkeä. Vaikka lehti ei olisi kilpailemassa 
myyntitelineessä, se kilpailee joka tapauksessa lukijan 
saaman muun postin kanssa (Johnson et. al. 2007, 286).
Hyvässä kannessa on selkeä visuaalinen hierarkia, rajoi-
tettu värivalikoima ja kiinnostusta vangitseva kuva (Va-
paasalo 2004b, Rantanen 2007, 70). Eniten painoarvoa 
tulee olla lehden nimilogolla, jonka avulla lukija tun-
nistaa lehden. Uuden lukijan ollessa kyseessä, nimilo-
go antaa mielikuvan lehdestä nimen merkityksen ja vi-
suaalisen tyylin avulla. Toiseksi tärkeimmällä sijalla tu-
lee olla kannen kuva ja kansivinkit, joista lehden pääju-
tun vinkki erottuu kookkaimpana. (Rantanen 2007, 70)
Lihatalouden kannen elementit ovat nimilogo, kansiku-
va, päävinkki ja kolme pienempää juttuvinkkiä. Koska 
Lihatalous on pelkästään tilattava lehti, kansivinkkien 
tehtävä ei ole myynnin edustäminen vaan rohkaista lu-
kijaa tarttumaan lehteen, ja toisaalta vinkit kuuluvat ai-
kakauslehden ulkoasuun. Vinkit voivat lisätä myös leh-
den käytettävyyttä silloin, kun lehteä säästetään ja niis-
tä etsitään tietoa myöhemminkin. (Foges ,ed. 1999, 24)
Lihatalouden kansikuva ei ole ns. rakennettu kuva, 
vaan se valitaan toimittajien juttujaan varten kuvaa-
mien kuvien joukosta. Yleensä kuvaa ei edes ole otet-
tu nimenomaan kantta varten. Koska taittaja ei pys-
ty vaikuttamaan yleisiä ohjeita enempää kansikuvan 
sommitteluun, lähtökohdaksi kannen suunnittelussa 
asetin sen, että ainakin pienemmät kansivinkit tule-
vat väripohjan päälle.
 ȩ Ideoita kannen suunnitteluun hain vastaavan-
tyyppisistä lähinnä ulkomaisista ammatti- tai har-
rastelehdistä, mukana hyvä joukko liha-alan lehtiä. 
Sen jälkeen piirsin useita vaihtoehtoja kannen pe-
russommittelusta: nimilogon paikka, päävinkin se-
kä pienempien vinkkien sijoittaminen sekä väripoh-
jien ja linjojen käyttö. Useimmissa vaihtoehdoissa 
pienemmät kansivinkit asettuivat sivun alalaitaan 
väripohjalle, päävinkki kuvan päälle ja nimilogo si-
vun yläosaan joko kuvan päälle tai väripohjalle. 
Ideoita kanneksi
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Kannen elementit
Kirjasimet
Nimilogossa on käytetty lehden pääkirjasinta, Malagaa. 
Logon väri vaihtelee kansikuvan värien mukaan. Logon 
muotoilu toistuu sisältösivulla sekä palstojen ja osasto-
jen tunnuksissa. Kansivinkit esittelevät lehden toisen 
kirjasimen, Tazin. Päävinkki sijoitetaan kuvan päälle ja 
se liittyy aina kuvaan. Pienempiä juttuvinkkejä kannes-
sa on aina kolme, ja ne sijoitetaan alalaitaan väripoh-
jan päälle. Myös päiväys on Tazilla.
Kuvitustyyli
Mikäli mahdollista, kansikuva on lehden kulloisestakin 
teemasta, mutta jos valikoima on köyhä, kanteen nos-
tetaan jonkun muun merkittävän artikkelin kuva. Ku-
vat esittävät joko ihmisiä tai eläimiä, ja koska ne ovat 
haastattelutilanteissa otettuja, kuvat ovat yleensä toi-
minnallisia. Katsekontakti lukijaan on suotavaa, mut-
ta se harvoin toteutuu.
Värit
Värejä kannessa käytetään hyvin rajoitetusti, koska kuva 
on edellä mainituista syistä usein rauhaton. Alalaidan 
väripalkki on aina tumma ruskea, joka on Lihatalou-
den pääväri. Vinkit väripohjan päällä ovat aina valkoi-
sella. Nimilogon väri on valkoinen, kuvaan sopiva väri 
lehden väripaletista tai kuvasta otettava väri. Päävink-
ki on joko mustalla tai valkoisella tai sitten se toistaa 
nimilogon väriä. Kannen typografiassa käytetään siten 
korkeintaan kolmea väriä.
Läpinäkyvyys
Kannen alareunan väripalkki on läpinäkyvä, ja tämä te-
hostekeino toistuu sisältösivulla pääkuvan kohdalla, 
jossa kuvateksti on samanlaisen läpinäkyvän väripoh-
jan päällä. Samoin läpinäkyvyyttä käytetään lehden si-
säsivuilla silloin, kun väripohja menee osastosivujen 
yläpalkin päälle tai kun kuvan päälle sijoitettava ku-
vateksti pitää saada näkymään selvemmin. 
Lehden tyyli
Kannen elementit antavat siis viitteitä siitä, minkä tyyp-
pinen lehti on kyseessä. Lihataloudessa kannen kuva 
on yhtäpitävä lehden muun sisällön kanssa; vaikka ra-
kennettu kuva olisi taittajan kannalta helpompi, toi-
minnalliset, autenttiset kuvat kertovat paremmin sii-
tä, millainen lehti Lihatalous on.
Kansivinkkien tyyli ja puhuttelutapa antavat myös ku-
vaa lehtityypistä. Hillityt vinkit kertovat tasokkaasta 
lehdestä, kun taas täynnä erilaisia vinkkejä oleva kansi 
haluaa näyttää, että lehti on täpötäynnä kaikkea mah-
dollista. Kansivinkkien puhuttelutyyli voi olla tutta-
vallinen, informatiivinen, juoruileva tai sensaatiomai-
nen sekä sisällöltään että typografiselta muotoilultaan. 
(Foges 1999, 24)
Lihataloudessa kansivinkit ovat informatiivisia ja ty-
pografialtaan pidättyviä so. kaikissa vinkeissä on sama 
kirjasin, ja siitä käytössä kaksi vahvuutta. Pienemmät 
kansivinkit ovat myös samaa pistekokoa.
Perinnebiotooppialue 
hiehojan hoidossa







































    tulokset
          nopeasti käyttöön
Kansi löysi muotonsa
 ȩ Kannen suunnittelun loppuvaiheessa esillä oli kol-
me vaihtoehtoa, joiden toimivuutta kokeilin erilais-
ten kuvien kanssa. Koska lehden kansikuvat ovat 
usein rauhattomia, tuli etenkin pienempien tekstin 
näkyvyys varmistaa kuvasta tinkimättä. Ratkaisuksi 
tuli läpinäkyvä väripalkki kannen alaosaan. Nimilo-
gon näkyvyyttä korostettiin puolestaan varjolla. Pää-
vinkki sijoittuu kuvan rauhallisimpaan kohtaan: mo-
nesti tämä kohta on tosin olkikasa eli tässäkin tarvi-
taan varjostusta tekstin erottumiseksi.
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3.5. Värit
Rantasen (2007, 173) mukaan värien käyttö aikakaus-
lehdessä tulee olla perusteltua. Väreillä korostetaan, 
erotetaan, yhdistetään, järjestetään, annetaan merki-
tyksiä ja tehdään asioita tunnistettavaksi. Värien käy-
tön tulee olla merkityksellistä siten, että tietty värisä-
vy edustaa tietynlaista informaatiota, ja näin lukijoiden 
olisi helpompi tulkita ja arvottaa eri aineistoja (John-
son et. al. 2007, 269).
Värien käytön on oltava kurinalaista. Lehdellä on hyvä 
olla oma väripaletti, jossa on mustan lisäksi 1–4 päävä-
riä. Liian laajan värivalikoiman vaarana on, että toimi-
tukselliset sivut eivät erotu ilmoitusten kirjavuudes-
ta. (Rantanen 2007, 175) Toiseksi liiallinen värien käyt-
tö voi syödä kuvien huomioarvoa; paras tulos syntyy, 
kun lähtökohdaksi otetaan kuvitus, ei värien keinote-
koinen visuaalisuus (Heinänen 2004b). Kurinalaisuu-
teen kuuluu myös se, että värien käytöllä on säännöt: 
värejä tulee käyttää typografiassa, tunnuksissa, laati-
koissa ja palkeissa siten, että linja on johdonmukainen 
(Rantanen 2007, 174).
Heinäsen (2004b) mukaan lehden päävärit kannattaa va-
lita aihepiirin mukaan. Tämän mukaisesti lähdin hake-
maan Lihatalouteen luonnonläheisiä värejä. Päävärik-
si nousi tumma ruskea ja sen rinnalla toisena pääväri-
nä säilyi lehden aikaisemmasta layoutista vahva punai-
nen, tosin tummemmaksi taitettuna.
Päinvastoin kuin Lihataloudessa aiemmin, värien käyt-
tö on mahdollisimman niukkaa. Lehden visuaalinen il-
me lepää persoonallisen otsikkofontin sekä kuvien va-
rassa, ei värien. Ainoastaan ruokasivuilla reseptiotsikot 
ovat aina punaisella ja joskus myös jutun pääotsikko.
Tummaa ruskeaa käytetään kannen alapalkissa ja osas-
tojen yläpalkeissa, ja ruskea on myös graafien pääväri. 
Vaaleita värejä käytetään tekstilaatikoiden pohjavärei-
nä erottamassa kainalojuttuja, tietolaatikoita, tilasto-
grafiikkaa ja taulukoita pääjutun leipätekstistä. Hyvin 
lyhyt uutispätkä tai esimerkiksi jutun yhteydessä oleva 
nettiosoitteiden luettelo voi myös olla vahvalla punai-
sella tai tummalla ruskealla, jolloin teksti on negatiivi-
na. Tumma punainen on useinmiten myös noston väri.
 ȩ Huomiovärejä, oranssia 
ja kirkasta vihreää, käyte-
tään lähinnä nostojen vä-
rinä.
 ȩ Lehden pääväri on tum-
ma ruskea, josta saa kylläi-
syyttä vähentämällä keski-
ruskeita sävyjä. Vaaleimmil-
laan väri on sama kuin väri-
paletin beesi. Beesi on eni-
ten tekstien taustavärinä 
käytetty väri. 
 ȩ Lehden toinen pääväri on 
tumma punainen, jota käy-
tetään nostoissa ja ruokasi-
vujen reseptiotsikoissa.
 ȩ Vaaleaa sinistä, vihreää 
ja oranssia käytetään kaina-
lojuttujen taustavärinä.
Värien luonnehdinta
 ȩ Ruskea: maanläheisyys, syksy,  
 kuihtuva, vanhahtava, kypsä,  
 luotettava, hidas
 ȩ Punainen: kuuma, aktiivinen,  
 polttava, veri, intohimo, rakkaus,  
 vallankumous, stop
 ȩ Oranssi: lämpö, kypsä, hellä,  
 syksy, aktiivinen
 ȩ Sininen: vesi, viileä, puhdas,  
 rauhallinen, konservatiivinen,  
 etäinen, tyyni
 ȩ Vihreä: luonto, hedelmällinen,  
 rauha, nuoruus, terveys, myrkky  
 (Rantanen 2007, 174)
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 KoneAgria-näyttelyn teema huomisen valin-noista herätti monissa uusia ajatuksia ja ide-oita puntaroimaan, mihin maatiloilla energi-
aa käytetään. Energian säästämisestä ja päästöistä on 
puhuttu jo kyllästymiseen saakka, mutta asialla on 
toinenkin puolensa. Nimittäin säästötoimien suora 
vaikutus tilan taloudelliseen tulokseen. 
Hyvän kouluesimerkin tästä saa laskemalla vuo-
sittain syntyvät polttoaine- ja sähkölaskut. Niistä 
voi nipistää hyvinkin yksinkertaisilla konsteilla yh-
den kymmenyksen pois. Keinovalikoimaksi riittää 
usein koneiden hyvä huolto, öljyjen vaihto synteet-
tisiin kaikissa mahdollisissa kohteissa ja ilmansuo-
dattimien vaihto tai puhdistaminen. Nautatiloilla 
pelkästään apevaunukäytössä olevan traktorin vuo-
sittaisissa ajotunneissa sillä alkaa olla jo merkitystä. 
Lisäeristäminen, lämmityskattiloiden ja putkisto-
jen kunnon tarkistus ja puhdistaminen sekä ilmas-
toinnin säätäminen kohdalleen kuuluvat sikatilan 
ajoittaiseen kiinteistöhuoltoon. Samalla kannattaa 
tehdä sähkölaitteiden pintapuolinen tarkastus se-
kä enimpien pölyjen ja hämähäkin seittien poisto 
ennen kuin palotarkastaja sen määrää tehtäväksi.  
Uusiutuvien energiamuotojen käyttö tuo myös 
uusia mahdollisuuksia. Monilla kotieläintiloilla mie-
titään siirtymistä puupolttoaineeseen tai ryhtymis-
tä tuottamaan lämpöä ja sähköä biokaasulla tai tuu-
livoimalla. Pitkään valmisteltu syöttötariffi  tuo jäl-
kimmäisten energiantuotantomuotojen osalta tiloil-
le paljon pohdittavaa, sillä ainoa mahdollisuus pääs-
tä syöttötariffi n edellyttämään riittävän suureen lii-
täntätehoon on rakentaa laitos useiden tilojen yh-
teistyönä, olkoonpa se sitten biokaa-
sulaitos tai tuulimylly. 
Ajankohtaista lihamarkkinoilta
 4 Faba Palvelulta sonnisiementä 
  ja typpitäydennystä
 8 Uutisia meiltä ja muualta
 10 Vetti: Bioturvallisuus 
  puhuttaa 
 12 TNS Gallup: Lihantuotanto 
  kääntymässä laskuun
Teema: Talous
 14 Porotalous nousi aallonpohjasta
 17 Lapin Liha kasvanut merkittäväksi 
  jalostajaksi
19 Pienjalostaja Kota-Poro 
  pärjää hyvin
20 Karinnuotassa kilvoittelee 
  jatkuvassa kustannusjahdissa
22 Eläintautien korvausjärjestelmä
  pitänyt kutinsa
25 Kotimainen broileriketju 
  on hyvässä iskussa
Muut artikkelit
 28 Mistä vointi kiikastaa?
 30 KoneAgria 2009: Energiaa 
  ja uusia työkoneita
Ulkomaat
35  Turbulenssia Ruotsin 
  lihataloudessa
37 Sommet de l’elevage on 
  karjan huippukokous Ranskassa
40 Ennätyskuivuus paahtoi 
  laitumet Teksasissa
Ruoka ja kuluttaja
42 Juurekset ryydittävät 
  hurmaavaa possua
44 Makuja maailmalta: Tallinna 
  yllättää aina
Vakiot
49 Sorkkija: Riistakäristystä ja 
  poronsarvijauhetta
 50 Henkilö: Jarkko Niemi etsii 
  Rotupossuun tuottavaa sikaa
M 2009
14 Porotalous taas vakaalla pohjalla Poronlihaa tuotetaan vuosittain 2,5 miljoonaa kiloa. Poronlihasta kilpailee tarhattu uusiseelanti-
lainen saksanhirvi ja kantaa verottavat pedot. s.42
s.30


































Monilla tiloilla mietitään 
ryhtymistä lämmön ja 
sähkön tuottajaksi.
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 Lihatalous-lehden tekemän kyselyn mukaan maatilat ovat entistä enemmän kiinnos-tuneita päästöttömän energian tuottami-
sesta joko biokaasulla tai tuulivoimalla. Eniten 
halukkuutta on sikatiloilla ja maidontuotanto-
tiloilla. Siipikarjan ja naudanlihan tuottajat ei-
vät ole vielä innostuneet kohentamaan ener-
giaomavaisutta. 
Mitään räjähtävää kysyntää ei ole ilmennyt, 
mutta jo kymmenenkin hankkeen toteutumi-
nen moninkertaistaisi nykyisten noin seitse-
män maatilakokoluokan laitoksen energian-
tuotannon, sillä kaavailtujen laitosten joukos-
sa on useita isoja yhteishankkeita.
Kysynnän on laukaissut investointitukien ha-
kumahdollisuus ja toiveet mahdollisesta siirty-
misestä myöhemmin syöttötariffi järjestelmään, 
jonka on määrä astua voimaan jossain muotoa 
myös Suomessa vuoden 2010 alussa. Syöttöta-
riffi  on päästöttömän sähkön tuottajalle mak-
settava takuuhinta valtakunnan verkkoon syö-
tetystä sähköstä, joka esimerkiksi Saksassa on 
noin 20 eurosenttiä tuotettua kilowattituntia 
kohti. Syöttötariffi in siirtyminen edellyttää 
meillä tukien takaisinmaksua.
Sähkön lisähinta ja ulkopuolelta tuotavan 
orgaanisen jätteen käsittelystä saatavat portti-
maksut ovat parhaimpia keinoja lyhentää bio-
kaasulaitoksesta koituvia korkeita investointi-
kustannuksia. Käyttökustannukset huomioon 
ottaen tavoite on, että 250 000–500 000 euroa 
maksavan laitoksen voisi kuolettaa alle kah-
deksassa vuodessa. 
Lisäetuna tuottaja saa lietelannalle parem-
man lannoitevaikutuksen ja vihreän leiman ym-
päristölle tuottamastaan hyödystä.
Tuulivoimakin on kiehtova ratkaisu, mut-
ta isoihin laitoksiin yksittäisillä tiloilla ei juu-
rikaan ole muita mahdollisuuksia kuin ryhty-
mällä osakkaaksi tai vuokraamalla maata tuu-
livoimayrittäjille.  
Aurinkovoimaa Suomessa tuskin tullaan hyö-
dyntämään sähkön tuotannossa siinä mittakaa-
vassa kuin Keski-Euroopassa, mutta silläkin voi 
tuottaa lisäenergiaa lämpönä 




Kannen kuva: Eeva-Kaisa Pulkka
Ajankohtaista lihamarkkinoilta
 4 Ilmaston lämpeneminen muuttaa 
  kotieläintalouden rakenteita
 8 Uutisia meiltä ja muualta
 10 Kinkkua joulupöytään: 
  Kotimaisen suosio kasvaa
11   Lammastalous elää voimakasta 
  murrosta Suomessa 
12  TNS Gallup: Energiansäästöä 
  ja sen tuotantoa
Teema: Energia
 14 Investointituet laukaisivat 
  kysyntäpiikin: Biokaasulaitoksia 
  viritellään jälleen 
18 Hakkeesta energiaa emakko-
  sikalaan Kalajoella
Muut artikkelit
 20 Mitä uusi hyvinvointidirektiivi 
  tuo broileritiloille?
 24 Ikaalisten sikaseminaari pohti 
  eurooppalaista sikatuotantoa
 27 Millainen on suomalaisen 
  sikatalouden tulevaisuus?
 36 Vetti: Pakkanen ei ole pahaksi
  kunhan kosteus pysyy kurissa
Ulkomaat
28 Kotieläimiä ja karjatalouskoneita
  Saksan Eurotierissä 
30 Ruotsin kuningas on emolehmä-
  tuottaja: Stenhammar keskittyy 
  jalostuseläimiin
33 Nynäsin linnasta lähiruokaa: 
  Luomua opetustilalta
34 Ranska: Limousinekarja charolais-
  alueen sydämessä
Kauppa ja kuluttaja
 39 Kuluttajan pöydässä:Luomulihan 
  tarjonta vastaamaan kysyntää
40 Kaijan Padan lihapullat ovat 
  oikeita lihapullia
42 Kukkomenu du Chef 
  ravintola Lyonin tapaan
Vakiot
 9 Nimitykset
47 Kirja pöydälläni: Asia on pihvi
 49 Sorkkija: Edunvalvonta MTK:ssa 
  rakoilee
 50 Henkilö: MMT Helena Hepola 
  väitteli vasikan herkkyydestä 
  muutoksille
Into biokaasuun heräsi uudelleen
Biokaasun tuotanto on yksi vaihtoehto 
parantaa maatilan energiaomavaraisuutta ja 
lietelannan lannoitevaikutuksia. Lämmön ja 
sähkön myynnillä sekä jätteistä kerättävillä 
porttimaksuilla voi lyhentää laitoksen takaisin-
maksuaikaa. Lisää aiheesta teemasivuilla.
Investointituet lisänneet kiinnostusta biokaasun tuotantoon
Biokaasun hyödyntämistä on tutkittu Suomessakin pal-
jon. Maatiloilla on jo käytössä muutamia voimaloita. 
Robogas-asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse olla keksijä 
eikä insinööri, pakettiratkaisu tarkoittaa että tekniset 
ratkaisut on valmiiksi mietitty. 
Mikroturbiinivoimala
Robogasin peruskomponentit ovat reaktori ja turbiini-
laitos. Näiden lisäksi laitoksella voi olla esisekoitus-
allas tai automaattinen annostelija lisäsyötteiden an-
nostelua varten.
Yksinkertaisimmillaan jatkuvatoimisen  reaktorin täyt-
tö ja tyhjennys voi nautatiloilla toimia vapaavalutuk-
sella. Turbiinikontti on Robogasin taloustekninen sielu. 
Kontissa olevalla kompressorilla imetään biokaasu 
esikäsittelylaitteistoon, jossa kaasu puhdistetaan polt-
toa varten. Itse kaasun poltto tapahtuu mikroturbiinissa, 
joka pyörittää generaattoria. Palamiskaasujen lämpö 
hyödynnetään lämmöntuotannossa. Mikroturbiinin 
etuna on pitkät huoltovälit, pieni koko, värinätön 
käynti sekä pienempi melu moottorisovelluksiin
verrattuna. 
Robogas-biokaasuvoimalalla korvataan tilan käyttämää ostoenergiaa uusiutuvalla energialla 
kannattavasti ja ympäristöystävällisesti.  Biokaasun hyödyntäminen on kannattavinta suurilla 
kotieläintiloilla tai useamman tilan yhteiskäytössä. Robogas on todellinen pakettiratkaisu suurten 
sika- ja nautatilojen biokaasun hyödyntämiseen  Se voi luoda myös yritystoimintaa käyttämällä 
esimerkiksi teollisuuden sivutuotteita. 
Robogas - biokaasuvoimala 
Sähköä ja lämpöä lietelannasta
Lisäksi turbiinia voidaan käyttää hyvin laajalla kaasun 
metaanipitoisuus- ja tehoalueella, mikä nostaa laitteis-
ton kokonaishyötysuhdetta. Suurimmissa yksiköissä 
mikroturbiineja voi olla myös useampia rinnan kytket-
tynä. 
Suuremmissa voimaloissa turbiineja 
voi olla useampi rinnan. Yhden 
turbiinin sähköteho 30 tai 65 kW ja 
lämpöteho 55 tai 112 kW
Robogas - biokaasuvoimalan avulla tila voi saavuttaa 
omavaraisuuden sähkön- ja lämmöntuotannossa
Pekka Kerkola 040 742 0596, Ilkka Saarinen 040 907 7270, Christer Forsström 040 901 1249 
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 M aa- ja elintarviketalouden tutkimus-keskus MTT on päätynyt tuoreim-massa tutkimuksessaan puistattavaan 
tulokseen. Lähiruoka ei olisikaan sen ympä-
ristöystävällisempää kuin maapallon toisel-
ta puolelta rahdattu ravinto. Huomiota pitäi-
si kiinnittää omiin ostosmatkoihin, tutkimus 
kehottaa mutta unohtaa tärkeän seikan, että 
monille kuluttajille lähiruoka on myös eetti-
nen valinta.
Minä ainakin haluan tietää, miten ja missä 
ruokani on tuotettu. Luotan suomalaiseen ta-
lonpoikaan kuin pässi omiin sarviinsa, että hän 
pitää pelloistaan ja eläimistään hyvää huolta 
ja tuottaa hyvälaatuisia raaka-aineita luontoa 
kunnioittaen. Luotan myös elintarviketeolli-
suuteen ja sen osaaviin työntekijöihin. 
Sen sijaan en voi vaikuttaa maailman ää-
ristä tulevien laivojen päästötasoihin tai kyl-
mälaitteiden kuntoon muuten kuin suosimal-
la lähiruokaa, joka minulle on ennen kaikkea 
Suomessa tuotettua.
Onneksi on hyviäkin uutisia. Uusien tuotan-
torakennusten aloitusten määrä kasvoi suo-
tuisasti viime vuonna.  Ma - ja metsätalous-
ministeriön maanmittaus- ja rakentamisyk-
sikön TE-keskuksilta keräämien tietojen mu-
kaan viime vuonna hyväksyttiin sikaloille 122 
rakennussuunnitelmaa, kun vuotta aiemmin 
määrä oli 109.  
Kuluttajalle lähiruoka voi 
olla myös eettinen valinta.
Leskisen loppukasvattamosta kerralla tilava, silti laajennusvara 
otettu huomioon
MTT tuki ekotehokasta rakentamista: Puurunkoinen kylmäpihatto
kestää vertailun.
Virolaisvalmistaja tähtää suurilla lietesäiliöillä Suomen markkinoille.
Eläinterveys otettava huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.








Lietelanta hajuttomasti peltoon uuden 
innovaation avulla.
Separointi kuivattaa lietelannan
 Menetelmä vähentää veden kuljetustarvetta.
Lähiruoka menestyy hyvin Ruotsissa 
Jämtlanti haluaa GMO-vapaaksi maakunnaksi.
Pientaurastus
Laitosasetus aiheuttaa remonttitarvetta 
pienteurastamoilla.
Roinilassa selvitään pienin muutoksin
Tilateurastamo jatkaa tuotantoa.
Tuote-esittelyssä karjataloustarvikkeet
Kaikkea mitä karja tarvitsee
Tilaesittely 
Antti Niskasen navetta on made in Runni.
Japanissa pihvi on trendiruokaa
Riisi vaihtui rasvaiseen Wagyu-lihaan.
Näyttelyuutisia 
Agritechnicassa esillä raskaan sarjan koneet.
Liharuokaa
Padassa porisee suunmukainen soppa.
Tutkimusta suon laidassa















Koko ketju vastuussa 
valinnoista
34 TNS-gallup 
Hinna  n usussa
48 Sorkkija Saunapalvi eu-
robyrokraattien hampaissa
H 2008
Lähiruoka ei säästäkään luontoa
Lihanautarakennuksia kohosi sitäkin enem-
män; 108 kylmäpihattoa ja 54 lämmintä navet-
taa. Edellisvuonna kylmäpihattoja nousi 80 ja 
lämpimiä rakennuksia 41. Peruskorjauksia teh-
tiin viime vuonna 71:een lämpimään navettaan 
ja 31:een kylmäpihattoon.
Lypsykarjarakennuksia kohosi viime vuonna 
412, joille TE-keskukset myönsivät investointi-
tukea. Näistä 222 oli lämminpihattoja 155 parsi-
navetoita sekä 35 kylmäpihattoa, jossa ovat mu-
kana myös emolehmäpihatot. 










Jotta elämäsi ja arkesi olisi helppoa ja nautinnollista  
vuoden jokaisena päivänä.
Wisu ja Wakka! Ota käyttöösi maatilaohjelmistojen helppokäyttöiset huiput.  
Wisu viljelynsuunnitteluun ja Wakka talouden ja kirjanpidon hallintaan.  
Säästät aikaasi ja saat ajankohtaisimmatkin uutuudet nopeasti käyttöösi.
Täyttävät yhdessä tarpeesi! Kuin vakka ja kansi. Alan asiantuntijoiden  
tuen saat ProAgriasta,samoin ohjelmien jatkuvan kehittymisen alan kärjessä.
Uutuuksia! Liity Wisulla Lohkotietopankkiin ja saat vertailutietoja 
tuloksesi parantamiseksi. Wakan uutuutena on sähköinen laskutus.  
Katso lisää ominaisuuksia nettisivuiltamme! 
Lataa ohjelmien demot netistä ja tutustu vahvaan voimakaksikkoon. Ja jos tarvitset 
uuden maatilamikron, meiltä saat edullisen tarjouksen.
Tule asiakkaaksemme!  ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, puhelin 020 747 2400 
tai sähköposti atk.palvelut@proagria.fi   www.proagria.fi/atk
ProAgria Maaseutukeskusten ja ProAgria Maaseutukeskusten Liiton 
laatujärjestelmälle  on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 



















Osastot ja palstat tarjoavat aikakauslehden lukijalle jat-
kuvuutta, sillä ne toistuvat ulkoasultaan samanlaisina 
ja sisällöltään samantyyppisinä numerosta toiseen. Ai-
neistoa sitoo yhtenäinen otsikko ja/tai tunnus. Osastot 
ovat kuuluneet aikakauslehtien konseptiin 1960-luvul-
ta lähtien ja vain harva lehti ei ole niitä hyödyntänyt. 
(Johnson 2007, 146-147)
Osastojen tulisi olla ulkoasultaan eri näköisiä kuin ar-
tikkelisivujen, jotta rytmin vaihdos olisi selkeä. Muut-
tuvia tekijöitä voivat olla erilaiset tekstivahvuudet, ku-
vien syväys, vapaa palstoitus ja artikkelisivuja runsaam-
pi otsikoiden määrä. (Heinänen 2004a) Lihataloudessa 
ainoastaan uutisaukeamalla on käytetty edellä mainit-
tuja keinoja. Muiden ajankohtaissivujen samoin kuin 
loppuosan sivujen erottaminen keskiosan artikkeli-
sivuista tapahtuu vinjettien ja ruskean yläpalkin avulla.
Lihataloudessa oli aikaisemmin kuusi vakiopalstaa ja 
sarjakuva sekä pääkirjoitus ja sisällysluettelosivu. Pals-
tat sijoitettiin aina samaan kohtaan lehteä, mutta niitä 
ei koottu osastoiksi. Lisäksi lehdessä julkaistiin vaihtu-
via juttusarjoja. Palstojen ja juttusarjojen tunnuksilla 
ei ollut mitään yhtenäistä tyyliä tai ideaa. 
Uudistuksessa pääosa vanhoista palstoista säilytettiin ja 
kerättiin lehden alku- ja loppupäähän osastoiksi. Osas-
ton tunnukseksi muotoutui suunnitteluprosessin kulu-
essa tumman ruskea palkki, joka mielestäni antoi leh-
den luonteeseen sopivaa jämäkkyyttä sivuille. Palkkia 
ei kuitenkaan käytetä yhdistetyllä sisällysluettelo-pää-
kirjoitus -sivulla, jossa tunnuksena on päiväys, eikä ruo-
kasivuilla. Jälkimmäisen voisi perustellusti taittaa myös 
palkin kanssa, mutta koska olen halunnut antaa ruoka-
sivuille muuta lehteä keveämmän ulkoasun, olen jättä-
nyt raskaahkon palkin näiltä sivuilta pois.  
Rantasen (2007, 128) mukaan osastotunnusten tulee ol-
la samaa sukua lehden logon sekä toistensa kanssa, jol-
loin ne lisäävät lehden tunnistettavuutta ja ulkoasun 
yhtenäisyyttä. Lihataloudessa osastojen tunnukset muo-
dostuvat piirroksesta ja osaston nimestä. Osastojen ni-
met muotoilin typografisesti lehden logon mukaisik-
si. Jokaiselle vakiopalstalle piirsin tunnuksen, vinjetin.
Jatkuvuutta tunnuksissa
 ȩ Palstavinjettien tyyli perustuu lehdessä pitkään 
käytössä olleisiin kolumnitunnuksiin, Salakarjuun ja 
Verhon raosta. Eläinlääkärin palstan tunnuksena oli 
aiemmin valokuva eläinlääkärin salkusta, nyt tunnus 
muuttui piirrokseksi. Uusina aiheina debytoivat ajan-
kohtaisosaston kukko, tilastopalstan ’käp pyrä’, ruo-
kasivujen soppakulho, sarjakuvan kirjaintunnus sekä 
tuote-esittelysarjan jakoavain. Kaikki vinjetit ovat sa-
mankokoisia neliöitä mustin kehyksin kuvan tausta-
värin ollessa sininen, punainen tai beesi. 
Jatkuvaa muutosta
 ȩ Aikauslehden ulkoasun kehittäminen on jatkuvaa 
työtä (Vapaasalo 2004a). Harvoin vuoden viimeinen 
numero on ulkoasultaan täsmälleen samanlainen 
kuin vuoden ensimmäinen. Lihatalouden uusi ulko-
asu on ollut käytössä vuoden 2008 alusta, ja koko 
ajan siinä on tapahtunut jonkinlaista muutosta. Yl-
lä esimerkki sisältö- ja pääkirjoitussivun kehityksestä.
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Uudistustyön tärkein tavoite, oman ilmeen luominen 
Lihatalous-lehdelle, onnistui mielestäni hyvin. Tämä on 
lähinnä lehden pääkirjasimen, Malagan ansiota: otsik-
kokirjasimena käytettynä se erottaa Lihatalouden muis-
ta alan lehdistä, joissa otsikoissa käytetään pääsääntöi-
sesti groteski-kirjasimia.
Tyylillisesti Lihatalous pysyy uudistuksen jälkeenkin 
omassa genressään. Lehden tekniikan testeille sukua 
oleva pelkistetty puhuttelutyyli viihtyy hyvin jämäkän 
otsikon alla. Asiallista sisältöä vastaa selkeä sommit-
telu: taitossa periaatteenani on, että tekstialueet ovat 
mahdollisimman yhtenäisiä, jolloin lukijan on helppo 
siirtyä palstalta toiselle. Otsikko ja ingressi muodosta-
vat selkeän kokonaisuuden ja tekstin aloittava anfan-
gi auttaa lukijaa löytämään jutun alun.
Lihatalous-lehden uusi ulkoasu on ollut käytössä nyt 
lähes kaksi vuotta. Tänä aikana etenkin rakenteessa on 
tapahtunut muutoksia, mutta edelleenkään se ei mie-
lestäni ole tarpeeksi selkeä. Alkupään lyhyet uutisjutut 
eivät ole riittävän lyhyitä, jotta ne erottuisivat kunnol-
la artikkeliosastosta. Loppuosaan ei puolestaan ole saa-
tu sellaista lyhyttä aineistoa kuin esimerkiksi kirjaesit-
telyt, jotka keventäisivät osaston ilmettä. Samoin vii-
meisen taitetun sivun henkilöhaastattelu on liian tuk-
koinen ja tyyliltään ehkä myös liian asiallinen.
Kuten niin monissa muissakin asialehdissä, Lihatalou-
dessakin on joka numerolla oma teemansa. Teemat on 
vuodesta toiseen samat eli tammikuun numero käsitte-
lee aina rakentamista, maaliskuun numero työturvalli-
suutta jne. Teema on laajuudeltaan yleensä 12–16 sivua 
ja siihen kuuluu 4–8 juttua.
Olen käyttänyt taitollisia keinoja teeman juttujen sitomi-
seksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Näitä keinoja ovat olleet
teeman aloittaminen mahdollisimman suurella kuval-
la ja otsikolla, Malagan käyttö ingressin kirjasimena,
saman värin käyttö tekstilaatikoissa ja nostoissa ja  yh-
tenäinen grid, jos se vain on ollut mahdollista.
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4. Uudistuksen arviointia
Näistä yrityksistä huolimatta teeman erottuminen muis-
ta artikkeleista on jäänyt ratkaisematta. Syynä tähän on 
lähinnä se, että teeman jutut eivät muodosta sellaista 
sisällöllistä kokonaisuutta, että niille voisi antaa visu-
aalisesti yhtenäisen ilmeen. Sisällöllisellä  kokonaisuu-
della tarkoitan sitä, että teeman jutut keskittyisivät sel-
västi rajattuun kysymykseen, jota tekstit tarkastelisivat 
eri näkökulmista. 
Teemajuttujen hajanaisuus on kuitenkin ymmärret-
tävää, sillä tarkoittamani sisällöllisen kokonaisuuden 
luominen edellyttäisi suunnitelmallisempaa ja editoi-
vampaa toimituksellista otetta – seikka joka ei onnis-
tu isommiltakaan lehdiltä, saati sitten free-työn varas-
sa elävältä yhden hengen toimitukselta.

